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A comparison of the perception of infants held by college students in nursing,
non-nursing and early childhood education programs
Keiko HOSONO㸪Masato ICHIKAWA㸪Miyoko UENO
ྡᐤᕷ❧኱Ꮫಖ೺⚟♴Ꮫ㒊┳ㆤᏛ⛉
The purpose of this study is to understand the characteristics of the perception of infants held by students at the
researchers' university and to compare the image held by nursing students with students from other courses of study in
order to clarify particular issues for pediatric nursing education. A total of 54 nursing, 40 nutrition science, 52 social
welfare, and 57 early childhood education students, all in first year, participated in this study. The survey was conducted
using the 51 pairs of adjective opposites developed Inoue et al (1985) for measuring subjects' views of children. Allowing
some time for acclimatization to university life, students were asked to complete the survey in the period around the end of
April to the beginning of May, before they had made any significant progress in their specialized fields of study. Results
were divided into three groups – nursing students, non-nursing students and childcare-related students – and factor analysis
using a promax rotation was conducted. After analysis, survey items with a factor loading lower than 0.4 were discarded,
with the result that 34 ~ 42 items in 5 factors were extracted for each of the 3 groups. As a group, nursing students held
both positive and negative images of infants and perceived them both by their outward appearance and their “internal"
characteristics. Non-nursing students tended to hold a positive image of infants, giving priority to their outward appearance.
Early childhood education students showed an inclination to view infants protectively and hold an image based more on
their inward characteristics.
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㸫28 㸫
ᅉ 1 ➨ࠋ㸧1 ⾲㸦ࡓࡗ࡞࡟࠿ࡽ᫂ࡀ࣮ࣥࢱࣃᏊᅉ࡞࠺ࡼࡍ♧࡟㸯⾲ࠊࢀࡉฟᢳࡀ┠㡯 83 Ꮚᅉ 5 ࡣࡽ࠿ࣉ
㇏ࠗࡽ࠿࡜ࡇ࠸㧗ࡀ್ᆒᖹࡧࡼ࠾㔞Ⲵ㈇ࡢᑐモᐜᙧࡢ࡝࡞ࠖ࡞Ẽ㝜㸫࡞Ẽ㝧ࠕࠖࠊ ࠸ࡋ㈋㸫࡞࠿㇏ࠕࡣᏊ
ࡢ࡝࡞ࠖ࡞௵㈐↓㸫ࡿ࠶ࡢឤ௵㈐ࠕࠖࠊ ࠸࡞ࡾ㢗㸫࠸ࡋࡶ㢗ࠕࡣᏊᅉ 2 ➨ࠋࡓࡋ࡜࠘ࢪ࣮࣓࢖࡞Ẽ㝧࡛࠿
ࢀࡽ࠼⪃ࡀ࡜ࡇࡿ࠸࡚࠼ࡽ࡜࡛ࢪ࣮࣓࢖ⓗᐃྰࡽ࠿࡜ࡇ࠸పࡣ್ᆒᖹࠊࡢࡢࡶ࠸㧗ࡣ㔞Ⲵ㈇ࡢᑐモᐜᙧ
ࡢ࡝࡞ࠖ࠸ࡓ࠿㸫࠸࠿ࡽࢃࡸࠕࠖࠊ ࠸ࡓ෭㸫࠸࠿ᬮࠕࡣᏊᅉ 3 ➨ࠋࡓࡋ࡜࠘ࢪ࣮࣓࢖࡞௵㈐↓ࡃ࡞ࡾ㢗ࠗ
ⴠࠕࡣᏊᅉ 4 ➨ࠋࡓࡋ࡜࠘ࢪ࣮࣓࢖࠸࠿ࡽࢃࡸࡃ࠿ᬮࠗࡽ࠿࡜ࡇ࠸㧗ࡀ್ᆒᖹࡧࡼ࠾㔞Ⲵ㈇ࡢᑐモᐜᙧ
పࡣ್ᆒᖹࠊࡢࡢࡶ࠸㧗ࡣ㔞Ⲵ㈇ࡢᑐモᐜᙧࡢ࡝࡞ࠖ࠸ࡉࡿ࠺㸫࡞࠿㟼ࠕࠖࠊ ࠸࡞ࡢࡁ╔ࡕⴠ㸫ࡓ࠸╔ࡕ
ࠋࡓࡋ࡜࠘ࢪ࣮࣓࢖࠸ࡉࡿ࠺࠸࡞ࡢࡁ╔ࡕⴠࠗࢀࡽ࠼⪃ࡀ࡜ࡇࡿ࠸࡚࠼ࡽ࡜࡛ࢪ࣮࣓࢖ⓗᐃྰࡽ࠿࡜ࡇ࠸
್ᆒᖹࡧࡼ࠾㔞Ⲵ㈇ࡢᑐモᐜᙧࡢ࡝࡞ࠖ࡞ཱྀ↓㸫࡞ࡾ࡭ࡷࡋ࠾ࠕࠖࠊ ࡞࠿ࡸࡔ࠾㸫࠸ࡋࡆࡣࠕࡣᏊᅉ 5 ➨
ࠋࡓࡋ࡜࠘ࢪ࣮࣓࢖࠸ࡋࡆࡣ࡛ࡾ࡭ࡷࡋ࠾ࠗࡽ࠿࡜ࡇ࠸㧗ࡀ
࠿ࡽ᫂ࡀ࣮ࣥࢱࣃᏊᅉ࡞࠺ࡼࡍ♧࡟㸰⾲ࠊࢀࡉฟᢳࡀ┠㡯 43 Ꮚᅉ 5 ࡣࡽ࠿ࣉ࣮ࣝࢢࡢ⏕Ꮫ⣔ㆤ┳㠀
㈇ࡢᑐモᐜᙧࡢ࡝࡞ࠖ࠸ࡋⱞ㸫࠸ࡋᴦࠕࠖࠊ ࠸ࡋࡽࡃ࡟㸫࠸ࡋࡽ࠸ࢃ࠿ࠕࡣᏊᅉ 1 ➨ࠋ㸧㸰⾲㸦ࡓࡗ࡞࡟
ά୙㸫࡞ⓎάࠕࡣᏊᅉ 2 ➨ࠋࡓࡋ࡜࠘ࢪ࣮࣓࢖࠸ࡋᴦࡃࡋࡽ࠸ࢃ࠿ࠗࡽ࠿࡜ࡇ࠸㧗ࡀ್ᆒᖹࡧࡼ࠾㔞Ⲵ
࣮࣓࢖࡞Ẽ㝧࡛Ⓨάࠗࡽ࠿࡜ࡇ࠸㧗ࡀ್ᆒᖹࡧࡼ࠾㔞Ⲵ㈇ࡢᑐモᐜᙧࡢ࡝࡞ࠖ࡞Ẽ㝜㸫࡞Ẽ㝧ࠕࠖࠊ ࡞Ⓨ
ࡧࡼ࠾㔞Ⲵ㈇ࡢᑐモᐜᙧࡢ࡝࡞ࠖ࠸࡞ࡓࡁ㸫࡞࠸ࢀࡁࠕࠖࠊ ࠸ࢃࡇ㸫࠸ࡋࡉࡸࠕࡣᏊᅉ 3 ➨ࠋࡓࡋ࡜࠘ࢪ
࠸ࡋࡲࡃࡓࠕࠖࠊ ࠸ᙅ㸫࠸ᙉࠕࡣᏊᅉ 4 ➨ࠋࡓࡋ࡜࠘ࢪ࣮࣓࢖࡞࠸ࢀࡁࡃࡋࡉࡸࠗࡽ࠿࡜ࡇ࠸㧗ࡀ್ᆒᖹ
ྰࡽ࠿࡜ࡇ࠸పࡣ್ᆒᖹࠊࡢࡢࡶ࠸㧗ࡣ㔞Ⲵ㈇ࡢᑐモᐜᙧࡢ࡝࡞ࠖ࠸࡞ࡾ㢗㸫࠸ࡋࡶ㢗ࠕࠖࠊ ࠸ࡋࠎᙅ㸫
ឤᩄࠕࡣᏊᅉ 5 ➨ࠋࡓࡋ࡜࠘ࢪ࣮࣓࢖࠸࡞ࡾ㢗ࡃࡋࠎᙅࠗࢀࡽ࠼⪃ࡀ࡜ࡇࡿ࠸࡚࠼ࡽ࡜࡛ࢪ࣮࣓࢖ⓗᐃ
࣮࣓࢖࠸㗦࡛ឤᩄࠗࡽ࠿࡜ࡇ࠸㧗ࡀ್ᆒᖹࡧࡼ࠾㔞Ⲵ㈇ࡢᑐモᐜᙧࡢ࡝࡞ࠖ࠸㕌㸫࠸㗦ࠕࠖࠊ ࡞ឤ㕌㸫࡞
ࠋࡓࡋ࡜࠘ࢪ
࡟࠿ࡽ᫂ࡀ࣮ࣥࢱࣃᏊᅉ࡞࠺ࡼࡍ♧࡟㸱⾲ࠊࢀࡉฟᢳࡀ┠㡯 24 Ꮚᅉ 5 ࡣࡽ࠿ࣉ࣮ࣝࢢࡢ⏕Ꮫ⣔⫱ಖ
Ⲵ㈇ࡢᑐモᐜᙧࡢ࡝࡞ࠖ࠸࡞ࡾ㢗㸫࠸ࡋࡶ㢗ࠕࠖࠊ ࠸ࡋࠎᙅ㸫࠸ࡋࡲࡃࡓࠕࡣᏊᅉ 1 ➨ࠋ㸧㸱⾲㸦ࡓࡗ࡞
ࡾ㢗ࡃࡋࠎᙅࠗࢀࡽ࠼⪃ࡀ࡜ࡇࡿ࠸࡚࠼ࡽ࡜࡛ࢪ࣮࣓࢖ⓗᐃྰࡽ࠿࡜ࡇ࠸పࡣ್ᆒᖹࠊࡢࡢࡶ࠸㧗ࡣ㔞
モᐜᙧࡢ࡝࡞ࠖ࠸ࡋ㈋㸫࡞࠿㇏ࠕࠖࠊ ࡓࡋࡏࡇࡏࡇ㸫ࡓࡋࡾࡧࢇࡢࠕࡣᏊᅉ 2 ➨ࠋࡓࡋ࡜࠘ࢪ࣮࣓࢖࠸࡞
࡞ẼඖࠕࡣᏊᅉ 3 ➨ࠋࡓࡋ࡜࠘ࢪ࣮࣓࢖࡞࠿㇏࡚ࡋࡾࡧࢇࡢࠗࡽ࠿࡜ࡇ࠸㧗ࡀ್ᆒᖹࡧࡼ࠾㔞Ⲵ㈇ࡢᑐ
࢖࡞Ẽ㝧࡛Ẽඖࠗࡽ࠿࡜ࡇ࠸㧗ࡀ್ᆒᖹࡧࡼ࠾㔞Ⲵ㈇ࡢᑐモᐜᙧࡢ࡝࡞ࠖ࡞Ẽ㝜㸫࡞Ẽ㝧ࠕࠖࠊ ࡓࢀ⑂㸫
ࡢᑐモᐜᙧࡢ࡝࡞ࠖ࠸ࡉࡿ࠺㸫࡞࠿㟼ࠕࠖࠊ ࠸࡞ࡢࡁ╔ࡕⴠ㸫ࡓ࠸╔ࡕⴠࠕࡣᏊᅉ 4 ➨ࠋࡓࡋ࡜࠘ࢪ࣮࣓
ࡁ╔ࡕⴠࠗࢀࡽ࠼⪃ࡀ࡜ࡇࡿ࠸࡚࠼ࡽ࡜࡛ࢪ࣮࣓࢖ⓗᐃྰࡽ࠿࡜ࡇ࠸పࡣ್ᆒᖹࠊࡢࡢࡶ࠸㧗ࡣ㔞Ⲵ㈇
ᑐモᐜᙧࡢ࡝࡞ࠖ࡞ឤ㕌㸫࡞┤⣲ࠕࠖࠊ ࡞ឤ㕌㸫࡞ឤᩄࠕࡣᏊᅉ 5 ➨ࠋࡓࡋ࡜࠘ࢪ࣮࣓࢖࠸ࡉࡿ࠺࠸࡞ࡢ
ࠋࡓࡋ࡜࠘ࢪ࣮࣓࢖࡞┤⣲࡛ឤᩄࠗࡽ࠿࡜ࡇ࠸㧗ࡀ್ᆒᖹࡧࡼ࠾㔞Ⲵ㈇ࡢ
ᐹ⪃㸬Ϭ
ഃⓗᐃྰ࡜㠃ഃⓗᐃ⫯ࠊࡣࢪ࣮࣓࢖ࡿࡍᑐ࡟ඣᗂஙࡿ࠼ࡽ࡜ࡀ⏕Ꮫ⣔ㆤ┳ࡿࡅ࠾࡟ᮇ᫬࠸࡞ࡶ㛫Ꮫධ
ᛶࡸ᱁ᛶ࡜ࢪ࣮࣓࢖ⓗぢእࡿࡼ࡟࡝࡞ᗘែ࣭ጼᐜࡸࡢࡶࡓࡋࡁ⪺ぢࠊ࡟ࡶ࡜࡜ࡿ࠶࡛ᐜෆࡿࡍᅾΰࡀ㠃
࢖࡞Ẽ㝧࡛࠿㇏ ࠗࠊࡕࢃ࡞ࡍࠋࡓࢀࡉ♧ࡀ࡜ࡇࡿ࠸࡚࠼ࡽ࡜ࢆ㠃୧ࡢࢪ࣮࣓࢖ⓗ㠃ෆࡍࢃࡽ࠶ࢆ࡝࡞㉁
࡞ࡾ㢗 ࠗࠊࡾ࠾࡚࠼ࡽ࡜ࢆࢪ࣮࣓࢖࡞ⓗぢእ࡛ⓗᐃ⫯ࡣࡽ࠿࠘ࢪ࣮࣓࢖࠸࠿ࡽࢃࡸࡃ࠿ᬮࠗ࡜࠘ࢪ࣮࣓
ࡽ࠿࠘ࢪ࣮࣓࢖࠸ࡋࡆࡣ࡛ࡾ࡭ࡷࡋ࠾ ࠘ࠗࠊ ࢪ࣮࣓࢖࠸ࡉࡿ࠺࠸࡞ࡢࡁ╔ࡕⴠࠗ࡜࠘ࢪ࣮࣓࢖࡞௵㈐↓ࡃ
ᅛࡢᯒศᏊᅉࠊࡣࢪ࣮࣓࢖࡞୺ࠋࡓࢀࢃࡀ࠿࠺ࡀ࡜ࡇࡿ࠸࡚࠼ࡽ࡜࡛ࢪ࣮࣓࢖࡞ⓗᐃྰࢆ㠃ഃⓗ㠃ෆࡣ
࡞࠺ࡼࡿࡍ┠ὀ࡟ศ㒊࡞ⓗ㠃⾲ࠊࡾ࠾࡚ࢀࡽࡵ༨࡛Ꮚᅉ 2 ➨࣭1 ➨ࡽ࠿ྜ๭ࡢ୚ᐤᏊᅉࡢᚋ㌿ᅇࡸ್᭷
ࣂࡿ࠼ࡽ࡜ࢆ㠃ഃ୧ࡢⓗᐃྰ࡜ⓗᐃ⫯ࠊ㠃ෆ࡜ぢእࠊ࡚ࡋ཯࡟᝿ண࠺࠸࡜࠿࠸࡞ࡣ࡛ࡢࡿࢀࡽࡳࡀࡾ೫
ࠋࡿࢀࢃᛮ࡜࠿࠸࡞ࡣ࡛ࡢࡿ࠸࡚ࡋࢆ᪉࠼ࡽ࡜ࡓࢀ࡜ࡢࢫࣥࣛ
ࡇࡿ࠸࡚࠼ࡽ࡜࡛ࢪ࣮࣓࢖ⓗぢእ࡛ⓗᐃ⫯ࡡᴫࠊࡣࢪ࣮࣓࢖ࡿࡍᑐ࡟ඣᗂஙࡿ࠼ࡽ࡜ࡀ⏕Ꮫ⣔ㆤ┳㠀
࣓࢖࠸ࡋᴦࡃࡋࡽ࠸ࢃ࠿ ࠗࠊࡽ࠿ྜ๭ࡢ୚ᐤᏊᅉࡢᚋ㌿ᅇࡸ್᭷ᅛࡢᯒศᏊᅉࠊࡕࢃ࡞ࡍࠋࡓࢀࡉ♧ࡀ࡜
ࡶ࡞୺ࡀᐜෆࡢᏊᅉ3 ➨㹼1 ➨࠺࠸࡜࠘ࢪ࣮࣓࢖࡞࠸ࢀࡁࡃࡋࡉࡸ ࠘ࠗࠊ ࢪ࣮࣓࢖࡞Ẽ㝧࡛Ⓨά ࠘ࠗࠊ ࢪ࣮
㸫 83㸫
⾲㻝䠉䐟䠊┳ㆤ⣔Ꮫ⏕䛾ஙᗂඣ䛻ᑐ䛩䜛䜲䝯䞊䝆䛾≉ᚩ䠄ᅉᏊศᯒ䛾⤖ᯝ䠅 ⾲㻝䠉䐠䠊ᙧᐜモᑐ䛾ᖹᆒ್
㸫 84㸫
⾲䠎㻙䐟䠊㠀┳ㆤ⣔Ꮫ⏕䛾ஙᗂඣ䛻ᑐ䛩䜛䜲䝯䞊䝆䛾≉ᚩ䠄ᅉᏊศᯒ䛾⤖ᯝ䠅 ⾲䠎䠉䐠䠊ᙧᐜモᑐ䛾ᖹᆒ್
㸫 85㸫
⾲䠏㻙䐟䠊ಖ⫱⣔Ꮫ⏕䛾ஙᗂඣ䛻ᑐ䛩䜛䜲䝯䞊䝆䛾≉ᚩ䠄ᅉᏊศᯒ䛾⤖ᯝ䠅 ⾲䠏䠉䐠䠊ᙧᐜモᑐ䛾ᖹᆒ್
㸫 86㸫
ࡢ࡛࠶ࡾࠊᏊ࡝ࡶࡽࡋࡉࢆ௦⾲ࡍࡿࡼ࠺࡞࠿ࢃ࠸ࡽࡋࡃ࡚ᛌά࡛ࡸࡉࡋ࠸࢖࣓࣮ࢪࢆࡶࡗ࡚࠸ࡿࡇ࡜ࡀ
࠺࠿ࡀࢃࢀࡓࠋ୍᪉ࠊෆ㠃ⓗഃ㠃ࡢ࡜ࡽ࠼᪉ࡣᙅࠎࡋࡃࠊ㢗ࡾ࡞࠸ࠊࣂࣛࣂࣛ࡞࡞࡝ࠊ࡝ࡕࡽ࠿࡜࠸࠺
࡜ྰᐃⓗ࡞࢖࣓࣮ࢪ࡛࡜ࡽ࠼ࡿഴྥࡀ࠺࠿ࡀࢃࢀࡓࠋ
ಖ⫱⣔Ꮫ⏕ࡀ࡜ࡽ࠼ࡿஙᗂඣ࡟ᑐࡍࡿ࢖࣓࣮ࢪࡣࠊ㠀┳ㆤ⣔Ꮫ⏕ࡀࡶࡘ࢖࣓࣮ࢪ࡜ࡣᑐ↷ⓗ࡟ࠊෆ㠃
ⓗ࢖࣓࣮ࢪࢆඃඛࡍࡿᤊ࠼᪉ࡀ♧ࡉࢀࡓࠋᅉᏊศᯒࡢᅛ᭷್ࡸᅇ㌿ᚋࡢᅉᏊᐤ୚ࡢ๭ྜ࠿ࡽࠗࠊ ᙅࠎࡋ
ࡃ㢗ࡾ࡞࠸࢖࣓࣮ࢪ ࠘ࠗࠊ ࡢࢇࡧࡾࡋ࡚㇏࠿࡞࢖࣓࣮ࢪ࠘࡜࠸࠺➨ 1࣭➨ 2 ᅉᏊࡀ୺࡞ෆᐜࢆ♧ࡋ࡚࠸ࡿ
࡜⪃࠼ࡽࢀࡿࠋ➨ 1 ᅉᏊ࠿ࡽࡣ୍ぢྰᐃⓗ࡞࡜ࡽ࠼᪉ࢆࡋ࡚࠸ࡿࡼ࠺࡟ᛮࢃࢀࡿࡀࠊ㡯┠ෆᐜࢆࡳ࡚࠸
ࡃ࡜Ỵࡋ࡚ࡑ࠺࡛ࡣ࡞ࡃࠊᗊㆤࡍࡿᏑᅾ࡜࠸࠺࢖࣓࣮ࢪࢆࡶࡗ࡚࠸ࡿࡼ࠺࡟ᛮࢃࢀࡿࠋಖ⫱⣔ࡢᏛ⏕ࡣ
ධᏛ๓࠿ࡽஙᗂඣ࡟ᑐࡍࡿ⯆࿡㛵ᚰࢆᙉࡃࡶࡘഴྥࡀ᥎ ࡉࢀࠊᏊ࡝ࡶࡢᏑᅾࢆឡ࠾ࡋࡃᛮ࠸㣴ㆤࡍࡿ
ᚲせᛶࢆᙉࡃឤࡌ࡚࠸ࡿ⾲ࢀ࡛ࡣ࡞࠸࠿࡜⪃࠼ࡽࢀࡿࠋ
ᡃࠎࡣ᫖ᖺࠊ⮫ᆅᐇ⩦ࢆ⤊஢ࡋࡓ┳ㆤ⣔▷ᮇ኱Ꮫࡢ 3 ᖺ⏕ࢆᑐ㇟࡟ஙᗂඣࡢ࢖࣓࣮ࢪࡢㄪᰝ㸱㸧㸲㸧ࢆ
⾜ࡗࡓࠋࡑࡢ⤖ᯝࠊஙᗂඣࡢᏑᅾࢆ⫯ᐃⓗ࡟ཷࡅṆࡵࡿ࡜ྠ᫬࡟ࠊᐜጼࡸឤぬⓗ࡞༳㇟ࡢࡳ࡞ࡽࡎࠊಶ
ูᛶࡸලయᛶࠊ⢭⚄㠃ࢆྵࡴⓎ㐩≉ᛶ࡞࡝ࢆ࡜ࡽ࠼ࡿෆᐜࡀ♧ࡉࢀࡓࠋࡇࡢ⤖ᯝ࡜௒ᅇㄪᰝࡋࡓ┳ㆤ⣔
Ꮫ⏕ࡀ࡜ࡽ࠼ࡿஙᗂඣࡢ࢖࣓࣮ࢪࡢ≉ᚩࢆẚ㍑ࡍࡿ࡜ࠊእぢ࡜ෆ㠃ࠊ⫯ᐃⓗ࡜ྰᐃⓗࡢ୧ഃ㠃࠿ࡽ࡜ࡽ
࠼ࡽࢀ࡚࠸ࡿࡶࡢࡢࠊಶูᛶࡸලయᛶ࡟ࡘ࡞ࡀࡿ≉ᚩ࡟ࡣ⮳ࡽࡎᐜጼࡸឤぬⓗ࡞༳㇟࡟ࡼࡿࡶࡢࠊ࠶ࡿ
࠸ࡣᛮ࠸㎸ࡳ࡟ࡼࡿ༳㇟ࡣྰࡵ࡞࠸ࠋࡋ࠿ࡋࠊࡇࢀࡽࡣ࠸ࡎࢀࡶᅛᐃⓗ࡞࢖࣓࣮ࢪ࡜ࡣ࠸࠸ࡀࡓࡃࠊங
ᗂඣ࡜ࡢ┤᥋ⓗ࡞ゐࢀྜ࠸ࡸ㛵ࢃࡾ⤒㦂ࡀ༑ศ࡛ࡣ࡞࠸⌧ẁ㝵࡛ࡢࡇ࡜࡜᥎ ࡉࢀࡿࠋ
௨ୖࡢ⤖ᯝ࠿ࡽࠊᏊ࡝ࡶ࡜ゐࢀྜ࠺ᶵ఍ࡢᑡ࡞࠸᭱㏆ࡢᏛ⏕࡟࠾࠸࡚ࡣࠊᏊ࡝ࡶ࡟ᑐࡍࡿ࢖࣓࣮ࢪࡣ
ஈࡋࡃ೫ࡾࡢ⏕ࡌࡿྍ⬟ᛶࡶ࠶ࡾࠊᏊ࡝ࡶ࡜ゐࢀྜ࠺ᶵ఍ࢆࡘࡃࡿᤵᴗィ⏬ࡢᚲせᛶࡀ♧၀ࡉࢀࡓࠋࡋ
ࡓࡀࡗ࡚ࠊ᪩ᮇࡢẁ㝵࠿ࡽᏊ࡝ࡶ࡬ࡢ⯆࿡ࢆࡶࡘࡁࡗ࠿ࡅసࡾࡸ᥋ゐయ㦂ࡢᶵ఍ࢆタࡅࡿᚲせࡀ࠶ࡿ࡜
⪃࠼࡚࠾ࡾࠊᏛ⏕ࡢྍ⬟ᛶࢆ᥈ồࡋᣑ኱ࡋ࡚࠸ࡅࡿࡼ࠺࡞ᕤኵࡀ㔜せ࡜ᛮࢃࢀࡿࠋ
ϭ㸬⤖ㄽ
㸯㸬┳ㆤ⣔Ꮫ⛉ࡢ኱Ꮫ 1 ᖺ⏕ࡀ࡜ࡽ࠼ࡿஙᗂඣ࡟ᑐࡍࡿ࢖࣓࣮ࢪࡣࠊ⫯ᐃⓗ࣭ྰᐃⓗࡢ୧ഃ㠃࡜࡜ࡶ࡟
እぢⓗ࣭ෆ㠃ⓗ࢖࣓࣮ࢪࡢ୧㠃࠿ࡽ࡜ࡽ࠼࡚࠸ࡿࡇ࡜ࡀ♧ࡉࢀࡓࠋ
㸰㸬㠀┳ㆤ⣔Ꮫ⛉ࡢ኱Ꮫ 1 ᖺ⏕ࡀ࡜ࡽ࠼ࡿஙᗂඣ࡟ᑐࡍࡿ࢖࣓࣮ࢪࡣࠊᴫࡡ⫯ᐃⓗ࡛እぢⓗ࢖࣓࣮ࢪࢆ
ඃඛࡍࡿᤊ࠼᪉ࡀ♧ࡉࢀࡓࠋ
㸱㸬ಖ⫱⣔Ꮫ⛉ࡢ▷኱ 1 ᖺ⏕ࡀ࡜ࡽ࠼ࡿஙᗂඣ࡟ᑐࡍࡿ࢖࣓࣮ࢪࡣࠊෆ㠃ⓗ࢖࣓࣮ࢪࢆඃඛࡋ㣴ㆤࡢᚲ
せ࡞ᗊㆤࡍࡿᏑᅾ࡜࠸࠺ᤊ࠼᪉ࡀ♧ࡉࢀࡓࠋ
ᘬ⏝ᩥ⊩
㸯㸧Ἑୖᬛ㤶㸪⸨ཎ༓ᜨᏊ㸪ୖ㔝ᜨ⨾Ꮚ㸪௚㸹㸲ᖺไ┳ㆤ⣔኱ᏛࡢᏛ⏕ࡀᣢࡘᏊ࡝ࡶࡢ࢖࣓࣮ࢪࡢᵓ㐀㸪➨ᅇ᪥
ᮏ┳ㆤᏛ఍㞟㘓㞟㸦┳ㆤᩍ⫱㸧㸪㸦㸧
㸰㸧஭ୖṇ᫂㸪ᑠᯘ฼ᐉ㸸᪥ᮏ࡟࠾ࡅࡿ㹑㹂ἲ࡟ࡼࡿ◊✲ศ㔝࡜ࡑࡢᙧᐜモᑐᑻᗘᵓᡂࡢᴫほ㸪ᩍ⫱ᚰ⌮Ꮫ◊✲㸪
㸪㸦㸧
㸱㸧⣽㔝ᜨᏊ㸪ୖ㔝⨾௦Ꮚ㸸ᑠඣ┳ㆤᐇ⩦ᚋࡢ┳ㆤᏛ⏕ࡢஙᗂඣ࡟ᑐࡍࡿ࢖࣓࣮ࢪ㸪ᕷ❧ྡᐤ▷ᮇ኱Ꮫ⣖せ㸪㸪
㸦㸧
㸲㸧⣽㔝ᜨᏊ㸪ୖ㔝⨾௦Ꮚ㸸ᑠඣ┳ㆤᐇ⩦ࢆ⤊࠼ࡓ▷኱⏕ࡢஙᗂඣ࡟ᑐࡍࡿ࢖࣓࣮ࢪࡢ≉ᚩ㸪᪥ᮏᑠඣ┳ㆤᏛ఍
➨ᅇᏛ⾡㞟఍ㅮ₇㞟㸪㸦㸧
